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MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
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Vladimira PAVIC, Muzej Medinturia Cakovec
NOVOSTI IZ KULTURNO.POVIJESNOG ODJELA
MUZEJA MEDIMURJA
Funcius kulturno-povijesnog odjela Muzeja Medimurja eakovec
obogaien je krajem proSle godine vrlo vrijednom zbirkom umjetni
na, koja se nalazila u posjedu obitelji Kovadii iz eakovca a kupnju
koje je ornoguiila Skup5tina opiine eakovec.
Zbirka sadrZi nekoliko grupa predmeta: stilsko pokuistvo, ka-
nrenu i clrvnu plastiku, staklo, keramiku i metalne predmete.
Pokuistvo, koje je uglavnom u dobrom stanju, obuhvaia stil-
ska razdoblja od klasicizma do secesije. Najvrijednija je klasicisti-
il<a komoda s kraja XVIII st, a izmedu ostalih prcdmeta intere'
santna je garnitr-rra koier se sastoji od ormara, masivnog stola s 4
stolicc i stoliia za scn,iranje a koia je izradena u stolarskoj radio-
nici grofa Feitetiia. Svo.icim masivnoSiu i kalaktcristidnim eletnen-
tim:r (rukom rczbarenim detaliima) pripada altdcrutschu ali zani-
nrliivo je da se na dvije stolice javljaju stalske karakteristike sece-
cije; to su florealni ornamenti na koZi sjedala i naslona i metalni
davliii kojima je koZa pridvr5iena za drvo.
Grupa staklenih i keramidkih predmeta takoder pripada vre-
menu od XVIII - XX st. Posebnu zanimljivost predstavlja nekoliko predmeta izraelenih sredinom XIX st, u prvoj hrvatskoj tvornici
stakla Osredek kraj Samobora. Od keramike izdvaja se vaza sa
zrlijolikim rudkama, oslikana renesansnim motivima i manirom,
koja se ne moZe sa sigurno5iu datirati jer nema originalno dno sa
Zigom, a poznato je da XIX-to stoljeie desto radi odlidne kopije mi
nulih stilova.
Grupu drvene i kamene plastike dine uglavnom predmeti sa po-
clrudja Medimurja a najinteresantnije su kamene figure andela (re-
tardirana gotika) i fragment romanidkog stupa koji dini cjelinu s
identidnim fragmentom iz postojeieg fundusa MMe.
Metalni predmeti (svjeinjaci, tamjanica, pisaia garnitura, me-
talni luster, stalak za pisma, pribor za jelo, pedati, posude raznih
namjena i dr.) takoder dine grupu stilski i prostorno raznorodnu.
I na kraju, grupa orijentalnih predmeta u kojoj se osim sitnih
metalnih predmeta i kineskog stoliia izdvaja veliki indijski krc-
clenc od palisandrovine s aZuriranom rezbarijom i skupocjeni sag
od vune SUMAK.
Kompletna zbirka bit ie izloLena u prostorijama Muzeja, tije-
kom mjeseca sijednja 1978. god,
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